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第 1部　松本大学地域総合研究センター研究員研究報告
論　文
　長野県におけるキャリア教育の導入とその方向性 糸井　重夫
　中国・華南地域における経営環境の変化と日系中小企業の対応
　　　　　　　－長野県進出企業の取り組みから－ 兼村　智也
　明治～大正期、松本地域の商工業と松本商業会議所 木村　晴壽 
　地域活性化のマーケティング
　　　－子ども・学校・地域の視点から野沢温泉ジュニアスキークラブを考える－ 清水　聡子
　小学校と中学校の円滑な接続についての考察（その１） 藤枝　充子 
調査・事例報告
　松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅲ）　
 葛西　和廣、成 　耆政、横山　 満、鈴木　尚通 
教育実践報告
　国際コミュニケーションフィールド開講へ向けて
　　　　　　　　－トライアルの概要、有用性及び課題－ 中村　純子
　地区防災訓練を利用した、教職課程学生に対する防災教育の試み 室谷　　心
論 文 執 筆 者 紹 介
松本大学総合経営学部　総合経営学科
葛西　和廣　　　教授 経営学総論　経営管理論　経営組織論　経営戦略論
 宅建講座Ⅰ・Ⅱ　
兼村　智也　　　教授 中小企業論　地域産業論　国際経営論　アジア経営論
 通関士講座　貿易実務　
川島　一夫　　　教授 心理学　発達心理学　生徒指導概論　教育相談　
 教職実践実習　教職実践特講　教育特講実習Ⅶ・Ⅹ
 教育心理学特講　　発達心理学特講　
木村　晴壽　　　教授 地理史（地誌）　地域産業史　博物館概論　博物館実習
 日本経済史　
清水　聡子　　　准教授 マーケティング基礎　流通総論　マーケティング戦略
 消費者行動論　販売士資格対策　
成　耆政　　　　教授 ミクロ経済学　マクロ経済学　経済入門　経済学
 アグリビジネス経済学　
室谷　心　　　　教授 情報社会論　マルチメディア論　マルチメディア活用論
 データベース論　教育指導入門　運動と物理学　
 教職実践実習　情報科指導法Ⅰ・Ⅱ　教育特講実習Ⅹ
松本大学人間健康学部　スポーツ健康学科
小松　茂美　　　教授 教職論　教育実習事前・事後指導　教職実践実習
 教育特講実習Ⅹ
征矢野　達彦　　教授 道徳の指導法　特別活動の指導法　
 教育実習事前・事後指導　教職実践実習　
 地域学校教育活動　教職実践特講　教育特講実習Ⅷ・Ⅹ
 学校経営と学校図書館　
藤枝　充子　　　准教授 教職論　教育基礎論　教育学概論　教育史　
 教育実習事前・事後指導　教職実践実習　
 学校支援ボランティア活動　地域教育活動　
 教育特講実習Ⅶ・Ⅹ　介護等体験入門
松本大学松商学園短期大学部　商学科
糸井　重夫　　　教授 経済の基礎　日本の経済　投資と運用Ⅱ　
 キャリア・クリエイトⅠ　国際学　教職実践特講
 教育特講実習Ⅰ・Ⅵ
松本大学松商学園短期大学部　経営情報学科
中村　純子　　　准教授 日本語入門Ⅰ・Ⅱ　日本事情Ⅰ・Ⅱ　
 日本語応用Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
